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The Educational Effect of Jigsaw Method
for Pediatric Nursing Skill
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NIIGATA SEIRYO UNIVERSITY
DEPARTMENT OF NURSINGS
Abstract
We incorporate the jigsaw method which is one of the cooperative learnings after partial study
into instructive means of pediatric nursing skill. And we investigate the effect of education to
confirm the condition of the acquirement and the attainment of the purpose of cooperative learning
referring to the self estimation of 73students?2nd grade nursing course of A university?.
The rate of the answer that they could not learn the skills by jigsaw method is low, 14% taking
medicine ,6% enema ,3% suction ,10% hypodermic injection. 90% of the students answered that
they could learn the techniques by partial study, and 71% of them could learn from other members.
So, we think the jigsaw method is adequate as the way to acquire the techniques. Jigsaw method
is one of teaching-learning ways to learn the process composing safety and comfortable
techniques by the cooperation between students and teachers using useful informations, and
students answered that they could exchange their opinions between students?95%?, between
teachers and students?75%?, however it needs more time than the former that is taken initiative by
teachers?and the efficiency is not so good.
Key words
pediatric nursing skill cooperative learning jigsaw method
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